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CRISI DE CULTURA
L'il·lusíre assagista alemany Ernest Robert Curtius ha pronunciat recentment
a Berlín una interessant conferència sobre l'abandó de la cultura. El tema és
d'una gran importància i no ens podem estar de dir ne, amb tal motiu, alguna
cosa.
Evidentment la civililzació sofreix entre altres depressions fondes els estralls
d'una marcada crisi de cultura. La majoria dels homes avui no aspiren a una
complerta formació espirilual. Molts d'ells jutgen les coses no pas pel seu valor
essencial, sinó per les condicions formals, no per la direcció que poden imprimir
sinó per l'utilitat efectiva. Els més, sense saber-ho, obeeixen a la suggestió de la
temerària originalitat que s'imposa i creuen, o fingeixen creure, portar la seva
força en l'audàcia. Viuen en constant equilibri perquè no han comprès encara
quina és la seva finalitat. Sigui per errònies interpretacions, per oblit o per igno¬
rància molts homes no fan cap pas per a millorar la seva condició, per a 1er més
respirable l'ambient de la llibertat. L'emancipació per la cultura doncs s'imposa.
Cal arrencar l'individu d'aquesta solitud perillosa en què s'ha reclòs, des d'on
abandona poc a poc totes les posicions que s'havien conquerit en la cultura.
Curtius en parla també de la cínica i irrespectuosa barbàrie que sembla ha
vingut a ensenyorir-se de la joventut. Trist és confessar-ho, però realment que
per una part d'aquesta joventut l'intet-bgència significa un obstacle al desenvolu¬
pament del caràcter, un destorb per viure tranquil·lament i disfrutar de la vida.
D'altes esferes, àdhuc hem rebut incitacions a l'energumenisme. Un escriptor im¬
portant—Alfred Doeblin—no fa gaire es vantava de no haver llegit mai una sola
línia de Balzac. Un ministre prussià també recentment, amb motiu de l'inaugura¬
ció d'un museu, declarà que avui es fa difícil de trobar un justificatiu per a dis¬
pendis en pro de la conservació de l'art antic. Amb tot i això però creiem que el
nivell moral ascendirà, que la cultura tornarà a guanyar el lloc que es mereix.
Assistim a un crespuscle de la cultura, però tenim la convicció de què del caos
contemporani en sorgirà l'arquitectura nova. Sense aquest revifament no serà pos¬
sible la democràcia, no serà possible res més que la pura activitat vegetativa. 1
fóra ben trist d'assistir a la completa animali zació de l'home.
J. M. Lladó i Figueres
NOTES DEL MUNICIPI
Acabament de la sessió de divendres
Durant dues hores i mitja es discutí el dictamen de la
Comissió d'Obres i Millores i el proposat «préstec» de tres
milions de pessetes i, a la fi, després de nombroses inter¬
vencions dels regidors i el públic, s'acorda
prosseguir-ne l'estudi.
EI dictamen
El Secretari llegeix durant una bella
esiona el dictamen de la Comissió es¬
pecial d'obres i millores en el qual s'hi
exposa el pla d'obres a dur a terme
amb les degudes solucions econòmi¬
ques. En l'impossibilitat de detallar els
mils—i milions—de pessetes i la barre¬
ja de xifres que anem sentint, concreta¬
rem que el dictamen parla de les se¬
güents obres de necessitat, no d'embe¬
lliment, que a criteri de la Comissió,
deuen dur-se a terme urgentment.
1. Qrups Escolars: 2 grups el de
Orient per noies en els terrenys de l'an¬
tic Escorxador i el de Ponent per nois
en l'edifici de la Plaça de Pi i Margall.
2. Mercats: Un a la Plaça Pi i Mar¬
gall i l'altre a la Plaça de la Constitució
presentant una nova solució diferent
de les que altres Ajuntaments anteriors
havien proposat, o sia l'enderrocament
de tota l'illa de cases compreses entre
la Plaça Oran i el carrer de la Palma.
3.—Cementiri tAunicipal: Fer-ne un
de nou a dos quilòmetres de la ciutat
i al peu de la carretera. De moment.
Com és natural, només es construirien
les parets de tanca i la cabina d'autòp¬
sies i dipòsit,
4.—tuberles de conducció d'aigua
(|ue recolliria la de Rocafonda i altres
passant pel Rierol, carrer de l'Hospital
i Sant Pere fins a la mar.
5.—Jutjat: Com que amb l'enderro¬
cament de l'illa de cases per fer la Pla¬
ça desapareixeria el Jmjat, per a aques¬
ta dependència s'habilitaria l'edifici del
carrer d'Enric Granados, avui Escola
d'Arts i Oficis, fent-s'hi leí oportunes
obres.
6—Cases Barates: 2 grups de 25
unitats cada un.
En els càlculs de les solucions eco¬
nòmiques es parteix de la base d'un
préstec ofert per la Caixa d'Esialvis per
l'obra dels Mercats de 500.000 pessetes,
de la possible subvenció de l'Estat pels
Grups Escolars i amb l'emissió d'un
préstec de dos milions 450.000 pessetes
per les altres. Es calcula que aquest
préstec tindria una amorti'zació anyal
de 171.500 pessetes de les quals en des¬
compten 50.000 que s'obtindrien de dl
ferents conceptes quedant reduïda a Ift
suma de 121.500 pessetes anyals, a ron-
signar en els pressupostos dels 40 (?)
anys següents.
Comença el debat
Immediatament d acabada la lectura
del diclamen--són dos quarts d'onZe—
el senyor Recoder l'impugna i fa llegir
una carta particular dirigida al Secreta¬
ri pel Banc de Crèdit Local de la qual
es desprèn que l'interèi d'un possible |
préstec oscilaria entre un 6 i mig i un
set per cent amb despeses de contrac¬
tació i quebrantaments a càrrec de l'A¬
juntament encara que en les circums¬
tàncies actuals l'emprèstit no és gaire
fàcil.
El senyor Recoder es recolza en
aquests arguments i després de vàries
explicacions dedueix que les xifres lle¬
gides són inexactes i creu que la posi¬
ció de tols és compromesa, puix demo¬
cràticament no poden acceptar-se i en
lloc d'anar-se a una votació proposa la
solució de- que l'Ajuntament prosse¬
gueixi els estudis a base de xifres fer¬
mes i no amb hipòtesis i que presentin
una resolució econòmica ferma i ofi¬
cial, puix es tracta d'uns tres milions de
pessetes, encara que la seva opinió és
que un emprèstit d'aquesta envergadu¬
ra l'ha de votar el poble per referen¬
dum, puix elis no estant autoritzats per
tant.
Li replica el senyor Comas lamen¬
tant-se diverses vegades de que tot això
no ho hagi dit a la Comissió on no han
anticipat cap criteri limitant-se a fer de
escoltadors com els Savis de Vilatrista.
S'indigna perquè en la Comissió els
han fet perdre el temps anunciant a úl¬
tima hora que presentarien un vot par¬
ticular i creu que no és noble llur pro¬
cedir. Reconeix que, efectivament, les
xifres no són exactes, però l'interessa
saber quin criteri tenen sobre el pla de
obres que presenten, puix sense això
no es poden fer gestions oficials.
El senyor Rossetti explica que els
planys del senyor Comas li estalvien
feina. Se'ns feu—diu—un mandat d'es¬
tudiar la qüesHó i de proposar solu¬
cions i així ho hem fet Recorda el viat¬
ge a Madrid, fet expressament per l'em¬
prèstit i opina que aquest carregaria tan
sols el pressupost amb un 7 per cent
que no creu sigui un dogal. No defuig
l'enfrontar-se amb l'opinió pública per¬
què sempre i en tot volen estar-hi en
contacte.
El senyor Recoder contesta que no
podien presentar el vot particular sense
el dictamen i retreu que en la Comissió
es sustentaven dos criteris: El senyor
Comas que volia solucionar ho de se¬
guida i el senyor Rossetti que volia es¬
perar un xic més.
El senyor Rabat recorda que en la
Comissió demanà un ajornament d'una
setmana... (Srs. Rossetti i Comas: No és
cert). El senyor Rabat: Tinc memòria.
Es discuteix uns moments per veure
qui té raó fins que l'Alcalde talla el dià¬
leg. (No s'han posat d'acord).
El senyor Recoder pregunta perquè
no s'ha convocat cap més reunió de
la Comissió, on ells haurien pogut pre¬
sentar el vot anunciat i del qual ara eS
queixen. Se'm demana—diu—un avenç
del vot: doncs ¡[considerem la majoria
d'obres útils i convenients per la ciutat,
però les supeditem a les possibilitats
econòmiques, puix per dur ho a la
pràctica s'ha de Saber amb què es
compta.
Al [senyor Comas no li satisfan
aquestes explicacions. Torna a queixar-
se de que no parlessin a la Comissió,
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
El fet de més relleu de la setmana
que acaba de finir, ha estat la subscrip¬
ció pública d'un emprèstit de 500 mi¬
lions de pessetes, emès per l'actual Go¬
vern i destinat a l'anivellació dels pres¬
supostos. En el moment d'escriure
aquesta crònica, no ha estat fixada en¬
cara la xifra del prorrateig i per tant es
desconeix la quantitat total subscrita.
Els informes oficials donen la xifra de
628 milions de pessetes, és a dir que la
subscripció s'ha cobert una vegada i
quart. Tal com anticipàvem m el nos¬
tre darrer comentari aquest èxit es do¬
nava per descomptat, i molt més tin-
guent present l'ajut de la Banca priva¬
da, que ha col·laborat eficaçment als
propòsits governamentals.
Les informacions oficioses del minis¬
teri d'Hisenda, tendeixen a presentar
aquesta subscripció com un èxit del
Govern actual. En aquest punt, els co¬
mentaris dels elements financiers no
semblen coincidir. Hi han certs detalls
que no predisposen a l'optimisme. En¬
tre ells ei fet de que la quantitat apor¬
tada per Sevilla, assolís l'ínfima quanti¬
tat de 1.400.000 ptes. o sia la mateixa
obtinguda a Girona, reflexa eloqüent-
ment la veritable situació de^determina-
des comarques. Així mateix, la xifra de
Bilbao (58 milions) és ben migrada da¬
vant la comparació d'altres ocasions
semblants. 1 sobretot l'absència dels
grans subscriptors, demostra abasta¬
ment l'existència de determinats recels
de les forces capitalistes del país.
Totes aquestes dades, publicades pel
ministre de Finances posen en evidèn¬
cia la necessitat d'acabar certes actua¬
cions governamentals, que no tendei¬
xen a afavorir ei retorn a la plena nor¬
malitat econòmica.
Malgrat tot, cal convenir que l'èxit
(concret o relatiu) de l'emprèstit, ha de
servir per encarrilar-nos vers la desit¬
jada normalitat. De moment ha produït
una lleugera millora de la nostra mo¬
neda i això després de tantes jornades
de baixa continuada, és un bon símp¬
toma, que voldríem que perdurés.
Les Borses espanyoles, no s'han fet
ressò de l'èxit de l'emprèstit. Així com
en altres ocasions, aquest fet s'utilitzava
per obtenir un redreçament del mercat,
en l'ocasió present la Borsa no ha de¬
mostrat cap optimisme i els canvis no
han sofert cap variació d'importància.
En conjunt pot ben dir se que al fina¬
litzar la setmana, perdura l'ensopiment
dels mercats espanyols.
A la Borsa de Barcelona, els va'ors
d'Estat no han registrat oscil·lsc'ons
importants. L'Interior es manté a 63.
En canvi l'Exterior perd mig enter al
quedar a 78'25. Poc negoci en amortit¬
zables. Els nous títols de l'Emprèstit es
cotitzen entre particulars a 100,65. Els
Bons Or, baixen[a 222seguint l'orienta¬
ció alcista de la nostra moneda.
Poc negoci en els valors municipals.
Ensopits els de Barcelona. Reacció dels
Málagas, de 62 a 68 per circular noves
optimistes referents al pagament del
cupó. Existeix una forta decepció da¬
vant el cas de l'Ajuntament de Sevilla
que no assenyala el pagament del cupó
de les emissions de l'any 1920 i 1921.
Fiuixedat de les Cèdules del Crèdit Lo¬
cal i paralització del mercat de Cèdules
del Banc Hipotecari d'Espanya. Des-
animació dins el rotllo ferroviari si bé
els canvis publicats, ofereixen una ac¬
centuada tendència baixista. Poc negoci
en obligaciocs industrials. Finalment el
mercat d'accions al comptat, presenta
bon sosteniment per les accions Tele¬
fòniques.
En el mercat a terme, les accions car-
rilaires Noids i Alacants, han presentat
cap al final de setmana un momentani
optimisme, que ha produïi una millora
de prop d'un enter. Sembla que el pro¬
pòsit d'augmentar en 1.000 ptes. anyals
a tots els empleats ferroviaris, s'inter¬
preta en el sentit que les empreses po¬
dran disposar de cabals per acordar
lliurement el dividend a repartir als ac¬
cionistes. Els Explosius, han permanes-
cut abandonats. Al finali zar la setmana
pugen fins a 154 i es mostren optimis¬
tes. Poc negoci en mines del Rif. Sos¬
teniment dels Colonials a 56. Fermesa
admirable de les Aigües a 161. Estanca¬
ment dels Petrolets als voltants de 7
duros. Reacció de les Sucreres qué ar¬
riben a 41 procedents de 38. Retrocés
de les accions Gas E. de 94 a 91. Inva¬
riables els Montserrats als voltants de
28 duros. Petita millora de les accions
Ford i dels Tramvies. Nou retrocés de
les accions Asland a 72.
En conjunt el mercat es manlé sos¬
tingut i fins amb certa fermesa, Els es¬
deveniments polítics i soctals, són els




Nega que el senyor Rabat demanés 8
dies de temps. Recalca que aquest estu*
di que avui han presentat no lliga per a
res i parla de les critiques que els llan¬
cen els administratius de que ells no
Són aptes per administrar sense comp¬
tar que han liquidat un exercici amb
8.000 pessetes de superàvit, havent-se
desprès en un any 126.000 pessetes de
jornals eventuals deia Brigada sense
recórrer a cap pressupost extraordinari,
En l'estudi que presenten hi ha una
amortització anyal de 121.500 pessetes.
Doncs bé, amb els diners esmerçits en
aquesta Brigada que no ha fet cap obra
d'importància sinó que sembla que els
dineiS s'hagin llançat a la mar, podria
pagar-se aquella amortitzició i fet leS
obres projectades que serien la salva¬
ció de l'exèrcit dels sense feina, espe¬
cialment dels del ram de construcció.
Retreu que abans tots estaven en bona
relació i els d'Acció Catalana no s'hi
oposaven i ara es decanten al marge
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lense gens de noblesa. Afegeix que no
els preocupa cridar el poble per ate-
nuar-li la fam... (Rumors al públic.
Veus de: molt bé, moll bé).
Un incident
El senyor Rabat insisteix en el què |
ha dit. El senyor Comas ho nega i exi- a
geix dels altres que diguin qui fé raó. |
Intervenen tres o quatre regidors i la |
cosa no queda prou clara, fins que es |
promou un petit incident per la parau- !
la agullonada, pronunciada pel senyor i
Rossetti, que ha provocat algunes ria¬
lles de varis regidors i públic. El se¬
nyor Rossetti s'indigna de la rialla «sar¬
càstica» del senyor Llavina i aquest li
contesta que riurà de la manera que li
doni la gana. El batibull dura uns pocs
minuts. Per últim l'Alcalde diu: «Mort
el debat d'això, continuem el dictamen»
i cedeix la paraula altra vegada al se¬
nyor Recoden
Una veu del públic: Que es dongui
treball!
Una altra: La gana no espera!
L'Alcalde: Prou! A un altre assump¬
te. (Són tres quarts d'una).
L'assumpte queda per un nou estudi.
Preguntes, mocions
1 interpel·lacions
El senyor Comas demana que es tre¬
gui l'aigua bruta i pudent d'un safareig
I que hi ha prop les Qermanetes dels
I Pobres. Es tindrà en compte.
I El senyor Anglas pregusita com està
i l'afer del Cementiri catòlic. L'Alcalde li
I contesta que dijous proper vindrà el
I dictamen.
!EI senyor Recoder demana que espresenti — ara que fa un any d'ésser alConsistori—l'estat de comptes i de cai-
I xa del Municipi. Es recull la petició.
!EI propi regidor recorda que hi ha2 recursos de rep sició p esentats a un
Aquest diu que hi ha emprèstits que | Comissió de Responsabilitats
graven excessivament i altres que no t ¡ ""«'g" «•"«¡tipals t que no
que al seu dia demostrarà que per a
amortitzar el què han estudiat ni amb I
200.000 pessetes anyals n'hi ha prou. |
Pregunta perquè volen aquest acord i
d'avui i ofereix els seus vots exclusiva- 1
ment per prosseguir les gestions i es- 1
tudis. I
El senyor Comas enten que ni que j
fossin necessàries 250.000 ptes. anyals ^
per amortitzar-lo deixarien d'ésser par- I
tidaris d'anar a l'emprèstit puix és de '
tot punt necessari posar remei prompte |
i ràpid a aquest exèrcit dels sense feina )
que cada dia creix i que pot esdevenir =
un perill. Es més,—afegeix—si l'Ajun- |
lament no recollís llurs clams i no hi |
posés cap remei per a solucionar-ho .
nosaltres també ens hi sumariem. (Més
rumors. Les veus de «molt bé» es re¬
peteixen vàries vegades).
El senyor Rossetti rema: ca que en
l'estudi s'ha calculat el mínim de in¬
gressos i el màxim de despeses. Si as¬
sentiu—diu als d'A. C. — continuarem
les gestions i concretarem detalls; si no
voleu anar al préstec cal dir ho.
La posició d'Acció Catalana
davant l'Emprèstit
El senyor Recoder declara la posició
de la seva minoria davant aquest pos¬
sible emprèstit: Les obres les conside¬
rem útils en general.
Votarem un emprèstit sempre i quan
no comprometi extraordinàriament els î CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Torneig Copa Llevant
2.® jornada — 17 d'abril de 1Q32
Resultats
Júpiter, 2 — Ripollet, 1
lluro, 5 — Oirona, 3














s'ha fet res. Demana, i així s'acorda,
que es convoqui la Comissió.
I al punt de la una de h matinada
acabà la sessió. El públic desfila co¬
mentant la. Els elements femenins de
la Casa del Poble han aguantat ferma¬
ment fins a última hora. Nosaltres sen¬
tim necessitat d'estirar les cames puix
amb tanta estona començaven a endor-
miscar-se...
—Donant a la seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.







'i Mà'í, a les 9'30: Campionat de Cata¬
lunya de Basquetbol (1.^ divisió). Iluro-
I G. de Badalona (sfgons equips). Va és-
I ser suspès.
I A ¡es I0'30: Campionat de Catalu-
'
nya de Basquetbol, lluro Q. de Badalo-
I na (primers equips). Fou suspès.
I Tarda, a les 4'05: Torneig Copa L'e-
I vant (2.^ jornadé). líuro, 5 • Girona, 3
; (primers equips).
pressupostos futurs. Amb tot, si l'em¬
prèstit ha de tenir l'envergadura de
aquest estudi que presenteu no podem
votar-lo si abans no es consulta al po¬
ble en un referèndum, la decisió sobi¬
rana del qual acceptarem i acatarem.
Però quan es consulti la voluntat del
poble, caldrà explicar li els nous arbi¬
tris i recàrrecs que se li haurien de po¬
sar si es tirés endavant aquest emprès¬
tit. La nostra actitud—acaba—és prou
clara. (Se sent una petita veu que diu:
està bé).
El senyor Rossetti defensa la necessi¬
tat de ies obres projectades. Creu que
deuen continuar-se les gestions comen¬
çades i ifnprovitza un petit discurs de
l'actuació que ha de seguir el Consisto¬
ri el qual li val bastants aplaudiments
del públic.
El senyor Barberà: Jo només haig de
demanar que si això es pot enllestir en
g dies no se'n triguin 15, Convé pels
sense feina.
Malí, a les 10: Basquetbol. Société
Patrie-A. Esportiva (primers equips). La
Société Pairie no es presentà.
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria
2.® jornada — 17 d'abril de 1932
Resultats
Vilafranca, 4 — Sans, 0
Martinenc, 3 — Terrassa, 3
Catalunya, 0 — Palafrugell, 1
Horta, 4 — Samboià, 1
Classificació
PARTITS SOLS
Jugats guanyats empatats perduts o> contra PUNTS
Palafrugell . . 2 2 0 0 3 1 4
Samboià. . . 2 1 0 1 7 5 2
Sans . . . . 2 I 0 1 2 5 2
Terrassa . . . 2 0 2 0 8 8 2
Vilafranca . . 2 1 0 I 5 6 2
Horta. . . . 2 1 0 1 5 3 2
Martinenc . . 2 0 1 l 4 5 1
Catalunya , . 2 0 1 1 5 6 1
Dr. R. Perpinyà Oculiste
^Bss^ià^matssammtsssa^soitsÊmiaaar^Bi'S
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnstí, 55 Provença, 185, l.er, 2."-enlre Ariban i Uulveraüat
DImecrea, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Camp de Tlluro
lluro, 5 - Girona, 3
Un partit que en la forma que es co¬
mençà semblava que transcorreria sen¬
se pena ni glòria i que a mesura que
avançà s'anà embolicant fins arribar
uns moments en que fou de témer que
acabés del tot malament. Sortosament
els aficionats locals no acostumen a
voler ésser valents, i segurament per
això l'encontre pogué acabar se sense
que es tingués de lamentar res que ve¬
ritablement valgués la pena.
El Oirona és un equip difícil, que
no es dóna per vençut fins que l'àrbitre
xiula el final. Al menys aixi ho demos¬
trà ahir. Un equip que al minut de joc
ja té dos gols en contra i que no sola¬
ment no es desmoralitza sinó que fa
rutllar de debò a l'adversaii, no és un
onzè vulgar. L'empenta dels gironins
és veritablement extraordinària i en
quan a joc no ho fan malament. Ahir
els que més sobressortiren foren Fer¬
rer, Pueyo, Dispés i Comas. Aquest
darrer jugador, veiem amb goig que ha
fet notables progressos. La primera
I part els fou completament desfavora-
I ble, pciò a la segona encoratjats p^r la
obtenció de dos gols s'anaren creixent
fins a dominar completament l'equip
I local en diverses estones de la mateixa,
I L'Iluro ajudà amb la seva actuació a
què els dos gols obtinguts en iniciar-sc
l'encontre no pesessin en la moral dels
gironins. Conjuntivamení l'equip de
1 liuro no existí en fot el partit. Indivi¬
dualment ressaltaren Garcia, Llopis i
Mas durant la poca estona que actuà.
Regulars solament Valls, Torrents, Ca¬
net i Novas. E!s altres desencertats, so¬
bretot Qoiburu. Amb això ja queda
demosírst que l'Iiuro no tingué pas un
bon dia. La formació de l'onzè no fou
tampoc la més adient perquè pogués
existir conjunt. Totes les ratlles presen¬
taven modificacions.
Arbitrà el col·legial senyor Santiago
que se'n sabé sortir bastant bé, doncs
el partit tingué moments molt difícüs a
causa de l'actitud fraíicamení censurs-
ble d'una part dels scompants del Gi¬
rona que np cessaren de cridar i de fer
que amb llur actitud pogués produir-se
un conflicte en ei camp, havent-hi a'-
guna batussa. El senyor Santiago pro¬
curà tallar el joc poc recomanable que
en alguns moments feu aparició en el
terreny.




A dos quarts de cinc començà l'en-
eontre. Tot seguit l'üuró obté el primer
gol per mitjà de Canal, i seguidament
Canet passa la pilota a Garcia el qual
xuta amb posició difícil i marca gol. En
una excel·lent jugada de l'ala dreta gi¬
ronina, en anar a xutar Pueyo ho impi*
deix Llopis en forma antirreglamentà-
ria, tirant se un penal que executat per
Ferrer va a fora per cercar massa l'an¬
gle. Mas es retira i és substituït per Oar»
ela 11 Abans d'acabir la primera partí
Soler en un «free-kik» i amb l'ajuda de
un rebot, assoleix el tercer gol.
La segona part començà amb gran
empenta pel Girona que aconsegueix
dos gols per mitjà de Ferrer. L'Iluro
avança i davant de porta Garcia és tirat
per terra, concedint se^penal que el ma¬
teix jugador converteix amb ei quart
gol ilurenc. El Girona domina, però en
una bona centrada de Torrent, Garcia
entra el millor gol de la tarda. I quan
manca poc per a acabar. Trias augmen¬
ta fins a tres els gols del seu equip. Du¬
rant aquesta segona part el joc fou in¬
terromput una curta estona per haver
entrat al camp uns incondicionals fo¬
rasters.
Equips:
Girona: Puig, Bussot, Orriols, Flavià,
Comas, Dispés, Ferrer, Pueyo, Cone-
sas. Trias i Ferrer II.
Furo: Novas, Mas (després Garcia II),
Valls, Fauria, Soler, Llopis, Torrent,
Canal, Garcia, Canet i Goiburu.
Wltt
Platejat Bronzejat I Niquelat





El debut d'Ângelina Duran
Serà el dia 28
Per tal de que l'òpera «La Boheme»
amb que ha de debutar Angelina Du-
ran-en companyia de Jaume Bardera,
pugui ésser interpretada per l'Orques¬
tra Pau Casals, s'ha modificat la data, la
qual secà definitivament el dijous 28
del corrent a les deu de la nit en el
Teatre Clavé Palace.
L'anunci d'aquest esdeveniment ar¬
tístic ha causa? una gran expectació a la
nostra ciutat.
—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super aliment LO¬






Acordada per l'Excm. Ajuntament,
en sessió de 7 del correní, la celebració
d'un concurs públic per a la concessió
en arrendament del xalet petit del Parc
municipal, emplaçat en son angle N.O.
a l'objecte de que sigui destinat a esta¬
bliment de begudes i refrescos, pel pre¬
sent es convoca el referit concurs en el
qual podran presentar-se proposicions
durant el terme de vint dies, a comptar
de l'endemà d'aparèixer inserit el pre¬
sen: anunci en el Diari de Mataró,
baix el tipus, que podran augmentar
els concursants, en qualitat d'arrenda¬
ment de cent cinquanta pessetes anyals,
devent encarregar se l'arrendatari de
posar el xalet indicat en les convenien's
condicions per a l'objecte a que se'l
deslina.
Mataró, 15 abril 1932. — L'Alcalde»
Josep Abril,—?, A. de l'E. A. -- El Se»
cretari, N. S. de Boado i Borrós,
Notes de Societat
La setmana passada, a la Basílica
pairoquial de Santa Maria, foren bate¬
jats els nens següents: Maria del Pilar
filla de Francesc Borràs i Maria Juilà-
Maria de l'Assumpta, filla de Josep de
C. Blanchart i Montserrat Trióla; Feliu,
fill d'Isidre Serra i Enriqueta Rafel; Ma¬
ria de la Concepció, filla de Francesc
Nicolau i Antònia Vilagrassa; Joan, fi!}
de Pere Guardia i Mercè Pié; Joan, fiu
de Josep Arnaus i Semproniana Caste¬
llà; Guillerma, filla de Francesc Navar¬
ro i Pilar Estradas; Ignasi, fill d'Isidre
Miracle i Marcè Grau, i Lluís, fill de
Emiü Danís i Gertrudis Bofill.
Als venturosos pares, la nostra més
coral enhorabona.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Notes Religioses
Sants de demà: Sani Lleó IX, p., Sant
Crescenci, cfr i la troballa del Cos de
Sant Cugat, mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a les Caputxines.
BasfJka parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
l'úUima a les onze. Aí maíí, a dos quarts
de 7, trisagí; a les 7, medliació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visita a! Santíssim i
devot obsequi a les Santes.
Demà, a dos quarts de 8 del matí.
Corona Josefina, i a les 8, missa dels
tretze dimarts a Sant Antoni de Pàdua
(V).
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, Corona Josefina, Estació i
Regina Coe-i.
Demà, durant la missa de 7, exercici
del dia 19 dedicat a Sant Josep; a dos
quarts de 9, devot exercici dels tretze
dimarts de Sant Antoni de Pàdua (X).
Església de Santa Anna.-Demà, a
les 7 del matí, missa i exercicis propis
del dia en honor del Patriarca Sant Jo¬
sep.
Novena que la Confraria de la Mare
de Déu de Montserrat, establerta
canònicament en l'església de San¬
ta Anna de PP. Escolapis, l'any
1881, dedica a la seva Patrona:
La Novena començarà demà, dia 19.
Cada dia a tres quarts de 7 del vespre,
Rosari, Meditació, Coronela, Salve, Vi-
rolay i Besamans.
Els dies 22, 23 i 24 hi haurà sermó a
càrrec del Rnd. P. Director, Calassanç
Balanà, Sch. P.
Dia 24, a les 8, Missa dialogada de
Comunió general assistint-hi els Oblats
Benedictins, amb plática preparatòria
pel Rnd. P. Rector Constantí Noguera,
Sch. P. A les 10, ofici solemne cantat
per l'Acadèmia Musical Mariana, exe¬
cutant se la Missa a l'Immaculada, de
Goicoechea, i a l'ofertori, l'Ave Maria
de Vitòria, amb sermó a càrrec del R.
P. Joan Roig, Sch. P. A un quart de 7
del vespre, solemnes vespres de la Ma¬
re de Déu, cantades pels Oblats Bene¬
dictins; acte seguit, exercicis de la No¬
vena; després del sermó, per privilegi
apostòlic, el Rnd. P. Rector donarà la
Benedicció Papal.
Dia 28, a les 10 del maií, ofici-funeraí
eh sufragi dels confrares difunts.
Cada dia de la Novena eS dirà uni
missa 8 les 7, a i'altsr deia Mue dl
péu,










Observatori Meteorològic de ics
Bgcoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 d'abril de 1932
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Estat del eeh CS — MT
litai de ia mar: 1 — 1
L'obaervadori F. R. S.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Ha estat detingut i expulsat de Mata¬
ró el vagabond Josep Rosés Bargalló,
de 16 anys. Ha estat conduït a Barcelo¬
na.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12*30.
—12*30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14*00; Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí de! matí. Música.—14*15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14*25: Quintet,
14*30: Fi de l'emissió.—17*00: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Canvis de tanca de
Is Borsa oficial. — 17*05: Curs de Gra¬
màtica Catalana. — 17*15: Música va¬
riada en discos —18 00: «Caritat», pà¬
gina bisetmanal radiada.—18*15: Conti¬
nuació de la música en discos.—18*45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants.— 19'00: Fi de l'emissió. — 20*00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda.—20*10: Concert per l'orques¬
tra de Radio Associació—20*45: Música
en discos.—21*00: Reportatge a càrrec
de íj. Navarro Costabella. Canvis de
darrera hora de cafè, etc. — 21*15: Ra¬
diació de fragments de l'obra «L'àliga
roja».— 22*00: Hora exacta. Discos.—
22*30: Orquestra. — 23 00: Fi de l'emis¬
sió.
Udóii Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,859kl!oc.
Programa per a demà
7*30 a 8*00: Primera edició de «La
Palabra».—8*00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8*15 a 8*45: Segona edició de «La
Palabra».
11*00: Campanades. Comunicat d?l
Servei meteorològic.—13*00: Sessió de
música lleugera, en discos. — 13*30:
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i cartellera. — 14'20: Continuació
del concert.—14*50: Borsa del Treball
de E A J 1.-15*00:Sessió radiobenèfica.
16*00: Fi de l'emissió.— 19 00: Concert
pel Tercet. Cotitzacions de monedes.
«La fesomia geogràfica de Catalunya»,
conferència pel professor Pau Vila.—
20'00: Conferència quintenal a càrrec
de Un membre del F. C» Barcelona.-—
^2015; Programa del radioient. Notí¬
cies de Premsa. — 2100: Campanades
Notícies de derrera liora
InformAció de PA^èxicia Fâbrâ per conferències ielefònicfues
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 d'abril
de 1932:
Les baixes pressions de l'oest d'Eu¬
ropa s'allunyen cap orient. El temps en
general ha millorat, però persisteixen a
les costes occidentals vents freds del
Nord que a França i nord d'Espanya
donen Hoc a la formació de núvols de
caràcter tormentós amb algunes pluges.
Les altes pressions continuen situa¬
des a l'Atlàntic nord amb tendència a
acostar se a Europa per les liles Brità¬
niques.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores: |
Pel Pireneu i comarques costaneres ■
domina cel mig núvol; en canvi per la [
resta del país, el cel està completament !
serè. I§
En les darreres 24 hores s'han regis- .
trat pluges per la meitat nord de Cata- |
lunya que als llocs alts ha estat nevades ,
d'alguna importància. i
El fred continua essent intens per |
l'interior; les mínimes registrades avui l
han tingui lloc als llacs de Capdella ¡
amb 9 graus sota zero, a Cspdelia amb j
4 i a Ribes amb 2 graus també sota '
zero. I
Notes de la Generalitat. - Visita de «
signifícats sindicalistes j
Aquest matí han visitat al senyor Ma- I
cià els senyors Pestaña i Bajrera de j
la Confederació Nacional del Treball. |
Sembla que han parlat amb el Presi- i
dent de la Generalitat de la situació en
que es troben els presos socials. í
Modificacions a l'Ajuntament [
Els regidors d'Esquerra Republicana |
de Catalunya i els de l'Unió Socialista |
de Catalunya han estat aquest mati al ^
Palau de la Generalitat i s'han confés- *
sat d'un a ua amb el senyor Macià. 1
El Sr. Aiguader a la sortida, a les pre- i
I
guntes dels periodistes, ha contestat que }
les visites no tenien altre alcanç que un \
acte d'adhesió al senyor Macià. Malgrat j
les declaracions del senyor Aiguader, I
sembla que les visites dels regidors |
obeeixen a haver estat consultats sobre \
el canvi de cariipgç a l'Ajuntament de I
Barcelona. |
El crim de Badalona |
Aquest mati ha declarat davant del f
jutge instructor del sumari pel crim de f
Badalona la senyora Schilling, de la |
coneguda casa d'articles per a esporis
del carrer de Fivaller (abans Ferran VIL
Ha declarat que pel mes de setembre
havia col·locat a Emmy a una casa del
Passeig de Sant Joan, i que d'alesho.·'es
ençà no havia tingut cap més relació
amb ella.
Descarrilament
A l'estació de Rajadell un tren de
mercaderies ha entrat a una via morta,
descarrilant. El maquinista qu; el con¬
duïa ha resultat lieument ferit.
LTnstitut Econòmic Americà
Han visitat al senyor Moles, una co¬
missió de i'iiistiiut Econòmic Americà
per a comunicar-H que pròximament
tindrà lloc a Barcelona, una reunió del
patronat pel comerç d'Amèrica, en el
qual prendran part representants de
i totes les nacions americanes.
1
f Supressió del visat dels passaports
i entre Espanya i Txecoslàvia
I Per acord mutu entre els governs
i dels dos estats, ha estat suprimit el vi-
i sat dels passaports. Aquesta supressió
í
I no és vàlida per ais que vulguin visitar
I la zona d'influència espanyola al Nord
f d'Afrlca.
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. Viatge radiofònic per Europa.—
21'30:' Vetllada regional a càrrec de Lo¬
la Cabello, Francisco Muños i la Ron¬
dalla Rejón.—22*30: Recital de poesies
del poeta valencià Vicents W. Quero!,
per Rosa Cotó i semblança literària del
poeta, per Miquel Nieto.—22 45: Músi¬
ca de Cámara. Rosaura Coma, piano,
juli jarque, violt I, Miqnel Torrents,
violí 11; Francesc Musolas, viola i Jau¬
me Torrents, Violoncel. Orquestra de
R«d'o Barcelona.—24'00: Fi de l'émis*
siók
Els del Sindicat de Telèfons
volen cobrar
Han visitat al senyor Moles una re¬
presentació del Sindicat de Telèfons
que volen cobrar llurs sous.
Ei governador ha contestat que ho
consultaria amb ei ministre.
Estranger
3 tarda
La qüestió Kreuger i Toll
ESTOCOLM, 18. — Han ingressat a
la presó per ordre del jutge que inter¬
vé en l'aclariment dels assumptes de la
casa Kreuger i Toll, els tres col·labora¬
dors directes de Kreuger, acusats de
falsificació.
El govern suec sorprès per l'enormi¬
tat de l'escàndol que no té precedents
a l'història, ha nomenat una comissió
especial composta de deu membres en¬
carregats d'investigar sobre les activi¬
tats del grup Kreuger. La presidirà el
senyor Sandsvrom
Ha quedat definitivament esclarit que
els bons italians foren falsificats per or¬
dre del propi Kreuger, fa un any, en
una impremta particular d'Estocolm.
El director de la impremta ha decla¬
rat que els documents impresos per
ordre de Kreuger eren solament fór¬
mules que no portaven firma ni nume¬
ració pei qual mai podia sospitar-se
que haurien de servir com a títols và¬
lids.
La política alemanya
BERLIN, 18. — El president del go¬
vern del districte d'AÜenstein ha prohi¬
bit a Hitler que parli en el curs de la
gran manifestació que el partit nac.o- |
nrl-socialista prépara a Tannenberg en- f
front al monument deis soldats caiguts 1
en aquell fet d'armes. |
El president al·lega en la seva prohi- I
bidó, que un monument patriòtic no j
té de servir de pretext a campanyes de
partits polítics.
BERLIN, 18. — Els comunistes han
intentat reali.zar una gran campanya
entre els elements de ia Reich;.wehr.
Les autoritats s'han incautat de nom¬
brosos fullets de propaganda comunis¬
ta dirigits ais soldats de la República.
Amb aquest motiu s'han practicat 26
detencions, de les quals hi ha dos sol¬
dats.
Els espanyols a Paris
PARIS, 18.—Eis acíes organitzats pels
espanyols d'aquesta capital per a com¬
memorar el l.er aniversari de la Repú¬
blica acabaren brillantment amb una
festa organitzada per la societal «Nue¬
va España». Ahir tingué Hoc un àpat al
qual assistiren prop de 200 comensals.
Ocuparen la presidència el senyor
Roca de Togores, vice-cònsol d'Espa¬
nya en representació del Cònsol Gene¬
ral que es troba mala t, senyor Serra,
presi ent de la Cambra de Comerç i
senyor Serena, de l'Unió Fruitera.
També hi assistiren l'agregat comer¬
cial a l'Ambaixada d'Espanyi, senyor
Badia, l'egregat naval senyor Baslarre-
che i nombroses personalitats.
Foren executats l'«Himne de Riego»
que f u acollit amb grans visques a la
República espanyola, i la Marsellesa.
Els dos himnes s'escoltaren estant a
peu dret tots els assistents.
Es pronunciaren entusiastes discur¬
sos i resumí l'acte el senyor Roca de
Togores. Al fina! es celebrà una festa
de caràcter típic espanyol i acabà la fes¬




Ahir al vepre sortiren els orfeonistes
de Bilbao, Pamplona i Sant Sebastián
que havien vingut a prendre part en les
festes de l'aniversari de la República.
El senyor Prieto, que els acomiadà, feu
present d'un record a les orfeonistes.
El plà d'obres públiques
I El senyor Prieto va reunir-se ahir al
Ministeri amb el Director d'Obres Hi-
! dràuiiques i un enginyer del ram per a
aprovar el plà d'obres completes apro¬
vades per les Corts.
I També s'examinà el segon plà de
, obres urgents que cal realitzar. El Di-
í rector manifestà que la collita a Anda-
I lusia es presentava esplèndida i que ac-
I tivant eis treballs que es fan en els pan-
[ tans i on tenen feina uns 10.000 obrers
i es trobarà un gran alivi per a l'escas-
í sesa de treball registrat fins ara.
^ Felicitacions a l'exèrcit
I El Diari del Ministeri de la Guerra
. publica una ordre del President de la
^ República, felicitant als generals, caps,
; oficials i tropes que han pres part en la
l desfilada celebrada amb motiu de les
I festes de U República.
* El senyor Zulueta marxa avui
f Ei senyor Zulueia havia de marxar
í ahir cap a Ginebra, però ha decidit
f ajornar el viatge fins després del Con-
I sell d'avui.
j Topada sagnant
I entre carlins i republicans
\ Notícies arribades aquest matí de
\ Pamplona diuen que allí hi ha hagut
l una topada entre carlins i republicans,
I resultant dos morís i cinc ferits, però
I encara no es tenen detalls del fet.
I 5J3 tarda
: El Consell de ministres
I Pel motiu d'haver-se d'absentar al-
' guns ministres el Consell que havia de
I tenir Hoc demà, s'ha celebrat avuif al matí.
I Ei consell ha començat a dos quarts
I de do'ze i ha acabat a dos quarts de set.
I A ia sortida, el senyor Domingo ha
I donat la noia oficiosa, ia qual no conté
I cap cosa d'interès general.
I Les felicitacions per l'aniversari
i de la República
I Són moltes les felicitacions que arri-
I ben de tols els països amb motiu del
canvi de règim, al President de la Re¬
pública.
Entre les arribades últimament és de
remarcar la de la comunitat de Fian-
niscaiis espanyols de Jerusalem,
Detalls dels successos de Pamplona
Dos morts i tres ferits greus
El sot secretari de Governació ha do¬
nat més noves dels fets de Pamplona.
Segons les dites noves, en un carrer
proper al que hi té el local el Gírcol
Tradicionalista, s'ha entaulat entre car¬
lins i socialistes una forta discussió. En
el moment en què la disputa era més
forta un tradicionalista s'ha apartat del
grup, i treient-se la pistola l'ha disparat
contra els que estaven discutint.
De resultes dels set trets disparats
han resultat dos morts i tres ferits.
Els morts són l'un és tradicionalista i
l'altre socialista. Els ferits són tots tres
tradicionalistes; han estat traslladats a
l'hospital; el seu estat és molt greu.
L'indignació produïda per l'agressió
és molt gran. De seguida s'ha fet una
manifestació que s'ha dirigit al centre
Tradicionalista tractant d'assaltar-lo. Ho
han impedit els guàrdies de seguretat
els quals han dissolt la manifestació.
La policia ha fet un escorcoll al Cen¬
tre Tradicionalista. Han estat detingu's
tres individus que hi estaven amagats.
El governador ha ordenat la clausu¬
ra de! dit centre.
La Ur.ió General de Treballadors ha
organitzat una vaga general de protes'a
de vint-i quatre hores, que ha comer-
çat avui al matí.
Aquesta vaga no va dirigida contra
el Govern, sinó exclusivament pels fets
ocorreguts
Sècdó financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Tramvies ordinaris . ... 4950
ftíinesRif 68 50
Bons or . . 212*00
Misîsfva. —
^^Banco Urqu^o CaialAa*'
Wi: Pilai, U-liKtliH Cuilal; IWIH imUl it CaniB, ÜMaléha IHK
Oireeelons teleflrràUca I Telefònica! CATURQUI|0 t Mairatzema a la Bareeloneta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreaa,
Mataró, Palamós, Rena, Sant Pella de Gaixols. Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
i CelíFú.
Correaponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova 1 Oelfrâ.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ":
Denominació Caaa Centra! Capital
Madrid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » ¿5.000.000
Bilbao ...» ¿0.000.000
San Sebastián . » ¿0.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
«Banco Urqa!|o»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnilo Vascongado» .
«Banco Urqnilo de Oaipúzcoo» .
«Banco del Oeste de Espafia» . .
«Banco Minero Indnstrlal de Aatdrlas»
«Banco Mercaníll de Tarragona» .
«BancoUrqnilo deQaipâzcoa-Biarrltz» Biarritz (França) . Francs 1.000 OqO
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
CorreapoBsaladirectes en toies les placea d'Espanya I enleaméa importaata del móa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc llllaci&, 6 - Apartat, 5 - Telófon 8 I 805
igaal qne lés restants Dependències del Banc, aquesta Agèneta realitza tota mena d'operacions de
Banca l Borsa, descompte de cupons, obertura de crkdita. etc., etc.




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna





Datos oficíalos dol Gobierno Provi»
elonal do la República, on MadrW
y Capitales principales
[entre Jurídico - administratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 al
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
4 TOMOS 4
mis DE 8.600 PÁGINAS
más DE TRES MILLONES DE 0ATQ5
84 MAPAS EN COLORES
4» tas Proifiaeias / Posesiones de España
TIDD EL COMERCIO, IIIDÜSTRU, PROFESIOlES, ETC.
SE EICUEHTRLH EN EST& OBRI
SECCIÓN EXTRANJERA
Proeile do un ejemplar completa f
CIEN PESETAS
f fraaoD le pertes en teda EspaSa)
ese
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
hl costara rogo y le PRSBUCíra
MUCHO
Auarios BiHli-Baillilre ; Hiera Reunidos, S. A.
Earl^ve Sranadoe, 63 y 88 ■ BARCELONA
Es veo aparell de radio
Superette, marca Radio Corporation of
América, 8 vàlvules.
Raó: Adminisíració del Diari.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Sania Maria, 10
Centre de subscripcions ^La Aurora*,






munto to4u» tu» usl»
tucionus du Europu.
El mundo uniuro u»
•w propia cas*. Sba|U
lu pruAtPu du M»U
TELEFUNKEN 340 W. L.
El mét moderno racaptor con altavoi
Trtplu circuito seleccionado du 5 vàlvula» coo sintooisaelá*
automàtica. 200-2000 mi» rugulador con 5 tono», antana du
rud. contacto» de platino, tnierruptor turmo • automático par*
uoAO» du tobretunsión. Altavos dynomagneto de gran pwrua^ p
aoaoridad an caja da «baalstarta finameala acabà4«
Pura corriuntu 4» vS •
- .-jûntuico eituerzo doi cwurpe epcfdeo du lIlEFUNKEN,
va»to» recufsc» iinincicro» u indusiricfo» Ke o#uado #1 mujor ruuupÉoe pora 193&
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
TËŒPyNKEN
Agent oficial! fOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
DLARl E^ATARÓ







De la Societat IRIS (Melcio'^ de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 af de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati t
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Plores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Caaa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriurq - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquinea
d'eacriure èa el factor princi¬
pal pel aeu bon funcionament





Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes
La caaa que compta amb mèa
abonata a Barcelona ! a Ma¬
taró per realitzar ela aeua
treballa amb tota cura I abao-
luta garantia. —
RWinriTiUB SERVEI A DOMICILI
COPIES a màquina descriure
Per encàrrecs}
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
